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RESUMO: No dia 18 de agosto de 2014, dentro das ações promovidas pela inpEV para 
comemoração do Dia Nacional do Campo Limpo, a Central de Ituverava promoveu a atividade “ 
Central Portas Abertas” , recebendo 487 pessoas, incluindo agricultores, representantes da 
comunidade, alunos e profissionais da área agrária.  Através desta ação foi possível explicar o 
funcionamento de uma central de recebimento de embalagens vazias, que é parte da logística 
reversa realizado pelo Sistema Campo Limpo, consolidando a participação e conscientização da 
população do entorno da Central junto à sustentabilidade e proteção ambiental.  
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